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!"#$$% &'%$%(#)*+,
Δρος Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκουσας ΕΚΠΑ &ΕΑΠ 
!"#$%&'( )*+,µ-. )*/( 0)*&$12 3"&' / -((&+2 *&' %$3(&' 244#56+ $+5+7#, & %$3(&. "'7(8(6+ 72+ 
9+2)*-446*2+ 72+ &+ 2"3/%&+ *:( 3):( )'µ;21(&'( 67*61(&(*2+ )6 96726*16.. <12 *-*&+2 )*+,µ= 
=*2( / 96726*12 *&' ‘40-50 72+ 3)2 */( 27&4&>?/)2(. @ )',74&(+)*+7= 6µ"6+$12 *&' 2(*+A2)+-
)*+7&> "&4-µ&' */. B4;2(12., / C6$µ2(+7= D2*&%= 72+ / 67"4/7*+7= B(*1)*2)/ *&' 644/(+7&> 
42&> µ6 "$:*&"3$& *& EB< «#442F2( &4374/$/ */( "2$29&)+27= 2(*14/G/ *:( 42+78( µ258( 
,+2 *&( 62'*3 *&'. 72+ */( 7&+(:(12»(H)&'724#.,1984) 1I>µA:(2 µ6 *&( J17& I;&$8(& « / 
6"2(2)*2*+7= "6$1&9&. */. E2µ+7=. 6µ"6+$12. )'(+)*# 2(2µA+;=*/*& &$3)/µ& 72?&$+)*+7=. )/-
µ2)12. ,+2 */ )'44&,+7= )'(619/)/ */. 644/(+7=. 7&+(:(12.…09+21*6$2 / 9/µ+&'$,12 9+7*>:( 
2(*1)*2)/. 72+ 7&+(:(+7=. 244/46,,>/. 72*296+7(>&'( *& ;#?&. *&' 7&+(:(+7&> "6$+6%&µ-(&' 
*/. B(*1)*2)/.»(I;&$8(&. 1984)2.<6*# */ 4=F/ *&' EµA>4+&' "346µ&', / !"#$%µ#"#&'(' 
*&' "4/?')µ&>, «6F&'96*-$:)/ *&' A#)µ2*&. *&' EB<», -,+(6 76(*$+73. )*3%&. */. (+7=*$+2. 
96F+#. "2$#*2F/. "&> 6"67$#*/)6 )*$2*+:*+7# µ6 */( '"&)*=$+F/ µ+#. )6+$#. 27$21:( 72*2-
)*24*+78( µ-*$:(, -7*27*:( (3µ:(,9+78(, 67*64-)6:(, 67*&"1)6:(,2)*'(&µ&7$2*12., 7=$'F/. 
*&' DDE )*/( "2$2(&µ12, %2A+69&4&,12. 72+ 67;+2)µ&> *:( 9/µ&7$2*8( "&4+*8( µ-): *&' 
6"21)%'(*&' ?6)µ&> *&' "+)*&"&+/*+7&> 7&+(:(+78( A$&(/µ#*:(. D2+ 342 *2 "2$2"#(: )*& 
"421)+& µ+#. 2(#"/$/. 7&+(&;&'46'*+7=. ;2)+46'3µ6(/. 9/µ&7$2*12., "&> ;$+)73*2( )'(6%8. 
'"3 */( 6"+*=$/)/ 72+ *&( -46,%& *:( F-(:( 9'(#µ6:(, *:( B,,4:( )*/( 2$%=, *:( Bµ6$+72-
(8( 2$,3*6$2, &+ &"&1&+ A$3(*+)2( (2 9+2)A2415&'( 2"&4>*:. 7#?6 A&$# *2 )'µA-$&(*# *&'. 
)*=( 72?/µ2,µ-(/ 2"3 *+. 72*2)*$&A-. *&' "&4-µ&' %8$2. 
I6 2'*= */ 9+29+72)12 / )/µ2)12 *:( "$8*:( 5&A6$8( %$3(:( */. 96726*12. *&' 50, 2µ-):. 
µ6*# */( 4=F/ *&' EµA'41&' (1946-1949) 61(2+ 6F-%&')2, :)*3)& &+ µ64-*6. ,+2 3)2 )'(-;2+-
1. H)&'724#. D:()*2(*1(&., @ +96&4&,+7= 6"19$2)/ *&' 6µA>4+&' "346µ&'’, )*& )'44&,+73 «) *++,-% .' -$/%$.&% 
1940-1950. 01% 231#4 ($ /5&('». K6µ-4+&, B?=(2, 1984.
2. N17&. I;&$8(&., H2 7>$+2 "$&;4=µ2*2 */. "6$+39&' 1940-1950 )*/( E44/(+7= 0)*&$12», )*& «) *++,-%…», L’&"
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(2( *3*6 61(2+ 41,6. )',7$+*+7# µ6 6761(6. "&> 2A&$&>( *+. "$&,6(-)*6$6. "6$+39&'.. H& ;+;41& 
"&> 6"+µ64=?/76 & I">$&. I276442$3"&'4&., ;2)+)µ-(& )6 -$6'(2 *&' "2*-$2 *&' C$/,3$/ 
I276442$3"&'4&' 2"&*6461 µ12 "&4>*+µ/ )'µ;&4= )*=( 72*2(3/)/ 2'*8( *:( 2)A'7*+78( 
"-*$+(:( %$3(:( *:( 2$%8( */. 96726*12. *&' 50, A:*15&(*2. µ-)2 2"3 *& '4+73 *:( 9+78( 
<"64&,+#((/ *+. 5:-. 3%+ µ3(& *:( "$:*2,:(+)*8( 244# 72+ 6'$>*6$&' 2$+?µ&> 2*3µ:(, 72+ 
91(&(*2. )*&( 2(2,(8)*/ */ 9'(2*3*/*2 (2 -%6+ "$3);2)/ )6 -(2 "&4>"*'%& 72+ 2"&724'"*+73 
'4+73 9+2µ&$A8(&(*2. "$:*&,6(= )'µ"6$#)µ2*2.
! "#"$%& *&' ;+;41&' «*.(6 %7%",µ$ $µ$&4 .'1 *++,-%» 2"&*6461 6"+4&,= µ+#. A$#)/. 2"3 */( 
2"&4&,12 *&' J17&' <"64&,+#((/ )*/ 96>*6$/ 917/ «*:( 2)'$µ#*:(» *& 1952, / &"&12 )'(+)*# 
%1.6(.5#89 .#: 7&µ;+7&> +96&4&,=µ2*&. */. $316/#85#(;1'4 *&' )',7$&*=µ2*&. 6F&')12. )6 346. 
*+. 67A#()6+. *&' 72+ +91:. *&' )74/$&> )*$2*+:*+7&>, 9+72)*+7&> 72+ 2)*'(&µ+7&> "'$=(2 *&'.
'( )*(+",+- *:( M+78( :. +)*&$+7= "/,= +9+21*6$&' *>"&' "2$&')+#5&'( 67*3. *:( #44:( 
72+ +9+21*6$& µ6?&9&4&,+73 6(9+2A-$&( . 3I*/( "$&761µ6(/ "6$1"*:)/ / 2(6>$6)/ 72+ 9/µ&-
)16')/ *:( )',767$+µ-(:( N$27*+78( *:( 9+78( <"64&,+#((/ -%6+ 2AL62'*=. µ6,#4/ 2F12, 
2A&> 43,: 72+ *:( -7*27*:( 72+ 2(8µ24:( )'(?/78( "&> 6"+7$2*&>)2( *2 N$27*+7# *:( 
I*$2*&9+761:( 96( ;$1)7&(*2( )6 9+72)*/$+273 %8$&, 244# )*& !"&'$,61& E?(+7=. Bµ'(2.. 
@ 9/µ&)16')= "6$+42µ;#(6+ )>(?6)/ *&' '4+7&> *:( «6"1)/µ:( (244# :)*3)& )'(&"*+78() 
2'*8( N$27*+78( µ6 */( 72?/µ6$+(= 72*2,$2A= )*&( /µ6$=)+& H>"& */. 6"&%=.. O+ 2"&4&,16. 
*:( 72*/,&$&'µ-(:(, &+ µ2$*'$+7-. 72*2?-)6+., & 43,&. *:( )*$2*&9+78( 72+ *&' P2)+4+7&> 
E"+*$3"&', &+ 2,&$6>)6+. *:( )'(/,3$:(, *2 '"&µ(=µ2*2 *:( 72*29+72)µ-(:( )6 ?#(2*& 72-
*/,&$&'µ-(:(, *2 761µ6(2 *:( )/µ#*:( (148) )'(+)*&>( -(2 "+#;(6# $.$5#7$124 :+6/< "#; 
%1%-$6/1;$6 "#++24 /%6 -6%8#5$.6/24 ".:=24 .<(# .'4 $"&('µ'4 <(# /%6 .'4 /%3'µ$56194 «µ6/594 
>(.#5&%4». H& '4+73 2'*3 )6 7#"&+2 )/µ612 9+2)*2'$8(6*2+ 72+ 2(*+"2$2;#446*2+ µ6 *& B$%61& 
DDE )*2 BID0/B$%612 I>,%$&(/. D&+(:(+7=. 0)*&$12.. 
N4#+ )*/( /$:+7= "2$&')12 *&' J17&' <"64&,+#((/, */. E44/. 0:2((19&' 72+ *:( 3):( 
#44:( 41,:( #(*6F2(, 2'*3. & 43,&. */. 72?/µ6$+(3*/*2., # +<7#4 .#: 8<?#:, .#: @<8#: /%6 
.'4 9..%4 "&> )76"#56+ */( µ6*6µA'4+27= 644/(+7= 7&+(:(12 61(2+ "&> 2(29>6*2+ µ-)2 2"3 *+. 
,$2µµ-. *&' ;+;41&'.4 I*/( "2$#?6)/ */. 6F-4+F/. *:( 9>& 9+78( "2$27&4&'?&>µ6 *+. %1.6µ%-
=<µ$1$4 %8'79($64 µ6 *3"& */. *$2,:912. *2 9+72)*=$+2 *&' µ6*6µA'4+27&> 7$#*&'..
I*/( .*/"0 1#+0 (19/10-16/11 1951, 2"3A2)/ E.I. 274/1951), 6+)#,6*2+ -(2 6(*'":)+2-
7# µ25+73 72*/,&$/*=$+& µ6 "2$2"&µ"= (93) 2*3µ:( )*& E7*27*& I*$2*&9+761& B?/(8( µ6 *+. 
9+2*#F6+. *&' 2.509/1947, (=*&+ «6"+91:F/ ;12+/. 2(2*$&"=. *&' "&4+*6>µ2*&. 72+ 7&+(:(+7&> 
72?6)*8*&., 2"3)"2)/. µ-$&'. */. 6"+7$2*612.».5 I6 2'*=( ,1(6*2+ 72*2,,6412 2"3 "&44&>. 
+("03%*%4µ52%6&, #(9$6. 72+ ,'(2176., 6(8"+&( *&' 9+72)*/$1&' ,+2 *+. 2"#(?$:"6. )'(-
?=76. 7$#*/)/. 72+ 2(#7$+)=. *&'. )*/ C6(+7= B)A#46+2 )6 764+# –*#A&'., "&4>µ/(/ 2"&µ3-
(:)/, ;2)2(+)µ&>., «2'*&7*&(16. «2"3 *2 "2$#?'$2, 2A3$/*6. G'%&4&,+7-. "+-)6+.,"&> &9=-
3. B"L3)& ,(:$15: -(2 2(*1)*&+%& 6,%61$/µ2 -%6+ "$2,µ2*&"&+=)6+ / +)*&$+73. EA/ B;964# µ646*8(*2. µ-): *:( 
N$27*+78( *:( 9+78( *2 6,74=µ2*2 *+µ=. 72+ *+. 2(*+4=G6+. ,+2 */( -µA'4/ ;12 )*/( µ6*2"&46µ+7= 644/(+7= 7&+(:(12. 
P4-"6 B;964# EA/, A6, +<7#:4 .6µ94 .B&%, (:1%6(39µ%.% /%6 %C&$4 (.' µ$.$µ8:+6%/9 *++,-%, J6A-4/, B?=(2, 2002.
4. B'*3 *& 2)A'7*+73 741µ2 "&> 2"&*>":)6 2$+)*&'$,/µ2*+7# & J17&. D&>(9&'$&. )*/( *2+(12 «O M$#7&.»(1956).
5. P4-"6 72+ 2(24'*+7# )*/( 6F2(*4/*+7= µ64-*/ J17&. B4+;+5#*&., D6 "#+6.6/#& 3$(µ#& ($ /5&(' 1922-1974. DE$64 .'4 
$++'16/94 $µ"$65&%4, K6µ-4+&, B?=(2, 1986, +91:. )64. 495 7+ 6", ‘ @ ?-)"+)/ *&' 2(*6?(+7&> 6,74=µ2*&.» 
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,/)2( 7#"&+&'. )*/( *$-442, 72+ '"3 *& 7$#*&. *:( &"&1:( '"&)*/$15&'( 3*+ '"-,$2G2( *+. 
&µ&4&,16. 72+ *+. 72*2?-)6+. *&'. *+. &"&16. 96( 2(2,(8$+)2( )*& 9+72)*=$+&. E"+)/µ21(6*2+ / 
'"6$=A2(/ 2(2A&$# *:( "6$+))3*6$:( 72*/,&$&'µ-(:( )*/ 9$#)/ *&'. 72*# */ 9+#$76+2 */. 
D2*&%=. 72+ */. B(*1)*2)/. )*&'. 72*27*/*-. C6$µ2(&>., 0*24&>. 72+ P&>4,2$&'., / )'µµ6-
*&%= *&'. )*&( E?(+7&2"646'?6$:*+73 2,8(2 72+ *& EB<, )*/ µ6,#4/ 2"6$,12 *:( 9/µ&)1:( 
'"244=4:(, )*/( ENOJ. B"&$&>( "8., >)*6$2 2"3 342 2'*#, 61(2+ 9'(2*3( (2 'A1)*2(*2+ 
9+8F6+. 72+ *242+":$16. «:. 2(*6?(+78. 9$8(*6.».B"3 2'*&>. 7#"&+&+ –4+,3*6$&+- '"6$2)"1-
5&(*2+ */( -(*2F= *&'. )*& D&µµ&'(+)*+73 D3µµ2 E44#92. 72+ ?6:$&>( *& DDE «644/(+73 72+ 
"2*$+:*+73». !"&)*/$15&'( 3*+ / 6F-4+F/ *&' EµA'41&' "$&74=?/76 2"3 */( "2$3F'()/ "&> 
6"691:F2( &+ 27$216. 96F+-. "2$27$2*+7-. 9'(#µ6+. 72+ 2"&*-46)6 «2(2,72)*+7= #µ'(2» )*/ ;12 
"&> 6F2"&4>?/76 6(2(*1&( *:( 2$+)*6$8( 2,:(+)*8(. O+ "6$+))3*6$&+ 3µ:., 3":. "$&7>"*6+ 
µ6 )2A=(6+2 2"3 *2 N$27*+7#, 9+2%:$15&'( *+. 9>& "6$+39&'. 72+ 2"&7/$>))&'( *& 73µµ2 )*/( 
"2$&>)2 A#)/, 2"&96%3µ6(&+ *&( +)%'$+)µ3 3*+ *&'. "2$-)'$6 72+ "2$2"42(=?/72( 2"3 *&( 
2$%+7# 6"+9+:73µ6(& 6?(+73 )7&"3. 
E7A$2)*-. *&' 43,&' "72 +("038*72 61(2+ & P2)+4+73. 6"1*$&"&., &+ )*$2*&9176. –µ6*2F> 
2'*8( 72+ & µ6*-"6+*2 9+7*#*&$2. C68$,+&. N2"293"&'4&.- 72+ &+ µ#$*'$6. 72*/,&$16. )*64-%/ 
*/. B)*'(&µ12.. B*6,7*&+ 67A$2)*-. *&' +96&4&,=µ2*&. */. 6?(+7&A$&)>(/. :. «6"1)/µ/.»(72+ 
3%+ 7'$12$%/.)6 +96&4&,12., 67A$#5&'( -(2 +96896. 6F &$+)µ&> 2$(/*+73, -(2 2µ'(*+73 +96&43-
,/µ2 "&> )',7$&*61*2+ :. #$(/)/ 72+ 2"&7=$'F/ (2(*+7&µµ&'(+)*+73 A$3(/µ2). O+ 2,:(+)*-. 
"&> 2(*+)*#?/72( )*&( 72*27*/*= 72+ 2"646'?-$:)2( */( "2*$192 =*2( «)'µµ&$1*6., )42;&-
7&µµ&'(+)*-., "$&93*6.» . O+ 6%?$&1 96( 2(2,(:$15&(*2+ :. *2F+7&1 72+ "&4+*+7&1 2(*1"24&+, 96( 
2(=7&'( 7#( )*& -?(&..
I6 2'*3 *& 43,& *:( 72*/,3$:( 2(*+*#))6+ & <"64&,+#((/. */( 2"&4&,12 *&' )*/ 154"5*0 
1#+0 ("72 (96*µ-"72), / &"&12 9+6F#,6*2+ *& 1952, µ6 */( 6"+;2$'(*+7= 72*/,&$12 *&' (. 
375/36 "6$1 72*2)7&"612., 3":. *$&"&"&+=?/76 µ6 *&( 1255/38. 7
B"3 (&µ+7= #"&G/, / *67µ/$+:µ-(/ 2,3$6')/ *&' )'(/,3$&' C24-&' / &"&12 "2$2*1?6*2+ 
)*& ;+;41& ()64.434 7+ 6") 6F/,61 "8. 72*2)*$2*/,=?/76 *& 969+72)µ-(& "$&76+µ-(&' (2 6"+-
*6'%?61 / $/.2+$(' */. ?2(2*+7=. "&+(=. (*& -,74/µ2 */. 72*2)7&"612. 6"-)'$6 ?2(2*+7= "&+(= 
) ,+2 *&( <"64&,+#((/ 72+ *&'. ;2)+7&>. )',72*/,&$&>µ6(&>. *&', / &"&12 61%6 2"&)&;/?61 
)*/( "$8*/ 917/ µ6*# *+. 9+6?(61. 2(*+9$#)6+. 72+ */( 2µA+?'µ12 */. 7';-$(/)/. N42)*=$2. 
@ 72*2)*$2*=,/)/ 2'*= 6$%3*2( )6 "4=$/ 2(*1?6)/ µ6 */ ;2)+7= 2$%= *&' N&+(+7&> M+721&' 
«Non bis in idem”, 96( µ"&$61 72(61. (2 9+72)?61 9>& A&$-. ,+2 */( 19+2 "$#F/.
 I6 2'*3 *& +9+21*6$2 9')µ6(-. 741µ2, & <"64&,+#((/. ?2 µ+4=)6+ ,+2 *& "421)+& */. "&-
4+*+7=. *&' 73µµ2*&. ,+2 E+$=(/,8 M/µ&7$2*12, Bµ(/)*12», 2(2A6$3µ6(&. 72+ )*/( 2"3A2)/ 
6. @ 6?(+7&A$&)>(/ 3":. *&(156+ & M&F+#9/. 96( 61(2+ 7'$12$%/ +96&4&,12 '"3 */( -((&+2 3*+ 61(2+ +96896. 
72*2)76'2)µ-(& 72+ 6"+;6;4/µ-(& 9+2 */. ;12. 2"3 */ (+7=*$+2 "2$#*2F/, %:$1. (2 6"+*',%#(6*2+ ;2?>*6$/ 6(9+#?6*/ 
2"&9&%= 2F+8( 2"3 *+. 7'$+2$%&>µ6(6. 42+7-. *#F6+..(M&F+#9/., «@ 096&4&,12 )*/ µ6*2"&46µ+7= E44#92», "6$+&9+73 
F$?6,3%1, .. 13, 1993, )64. 123 7+ 6".
7. O J17&. B4+;+5#*&. 2(24>6+ 9+6F&9+7# *&( *$3"& µ6 *&( &"&1& «6"2(6$,&"&+=?/76 *& -,74/µ2 */. 72*2)7&"612. 
)*/( E44#92, *-4/ *&' 1951 µ6 2$%-. *&' 1952, )*2 "421)+2 *&' G'%$&> "&4-µ&', "+?2(&4&,8(*2. :. ;#)+µ/ )%6*+7= 
"2$-µ;2)/ *:( @(:µ-(:( N&4+*6+8(. <6 ;#)/ 2'*3 9+6F=%?/ µ+2 )6+$# 9+78( 72*# 2,:(+)*8( */. B$+)*6$#. (D. 
Q+41(/., <. C4-5&., R. Q4:$#7/. 72 ) -:. 72+ */ 96726*12 *&' 60. P4-"6 B4+;+5#*&.,3", )64. 566 7+ 6".
8.E(96+7*+7= */. 3F'()/. */. "34:)/. "&> "$&:?&>)6 *& "4-,µ2 6F&')12., +91:. µ6*# */( -(2$F/ *&' "&4-µ&' */. 
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*/. 2/. O4&µ-46+2. *&' O7*:;$1&' *&' 1951 . K2 2(*+*#F6+ )*/( 72*/,&$12 "6$1 "$&9&*8( 72+ 
72*2)73":( *&'. 2,8(6. *:( 7&µµ&'(+)*8( '"-$ */. "2*$192. 2"3 */( 6"&%= *&' 0*24&644/(+-
7&> "&4-µ&' )*/( B4;2(12 µ(/µ&(6>&(*2. */( 6"+)*&4= S2%2$+#9/, */ 9$#)/ *&' ETBI )*/( 
D2*&%= 72+ */( B(*1)*2)/, */ )'(6$,2)12 µ6 *& I*$2*/,61& <-)/. B(2*&4=., */( 67*-46)/ *:( 
200 7&µµ&'(+)*8( )*& )7&"6'*=$+& */. D2+)2$+2(=., */( -µ"$27*/ 2"396+F/ 2"3 *&'. 7&µµ&'-
(+)*-. */. 2,#"/. "$&. */( "2*$192 «*.(6 %7%",µ$ $µ$&4 .'1 *++,-%, µ$ .'1 /%5-6, µ%4 /%6 µ$ .# 
%&µ% µ%4»()64. 376).
@ 2"3A2)/ 2$+?µ3. 442/52 *&' H27*+7&> I*$2*&9+761&' 2'*= */ A&$# =*2( / ?2(2*+7= "&+-
(= ,+2 *&'. (4) µ251 µ6 *&( <"64&,+#((/, M/µ=*$/ <"#*)/, @412 B$,'$+#9/ 72+ D:()*2(*1(& 
D24&>µ6(& &+ &"&1&+ ?6:$=?/72( :. ;2)+7# )*64-%/ *&' "2$#(&µ&' µ/%2(+)µ&> *&' DDE 72+ 
7$1?/72( -(&%&+ 72*2)7&"612. µ6 2"&96+7*+7# )*&+%612 *# )=µ2*2 "&> "6$+61%2( )*$2*+:*+7-. 
"4/$&A&$16. 72+ "2$&')+#)?/72( 2"3 */( B)*'(&µ12 :. 6'$=µ2*2 )*/( -A&9& )*/( 7$>"*/ 
*&' J17&' P2;&>9/, )*64-%&'. *&' DDE 72+ 2)'$µ2*+)*= & &"&1&. 2'*&7*3(/)6.
N-$2 3µ:. 2"3 */( *$2,+7= "6$1"*:)/ *&' P2;&>9/, & &"&1&. 61%6 "&46µ=)6+ )*& "46'$3 
*:( 9/µ&7$2*+78( )*&( 0)"2(+73 6µA>4+&, 72+ 6(8 *& ;+;41& 2(2A-$6*2+ )6 76(*$+7# )*64-%/ 
*&' 2(*+A2)+)*+7&> 2,8(2 72+ *&' DDE, 2(296+7(>6+ µ-): *:( "$&):"+78( 43,:( (µ2$*'$16., 
2"&4&,16.) *:( 6"8('µ:( 72+ 4+,3*6$& ,(:)*8( "$&)8":( */( 6µ;-46+2 72+ 6"+$$&= *:( 
+968( *&' «62µ+7&> A#)µ2*&.» 244# 72+ *+. *$-%&')6. 2(*+4=G6+. "&> 6"+7$2*&>)2( µ6*# */( 
=**2 72+ *+. 9+8F6+.. B'*-. "&> *& 6"1)/µ& 73µµ2 "&44-. A&$-. -*6+(6 (2 2,(&61. B(2A-$6*2+ 
%2$27*/$+)*+7# )*& ;+;41& "8. )*/( 6"1)/µ/ 2(27&1(:)/ *&' 73µµ2*&. ,+2 */( 67*-46)/ *:( 
*6))#$:( 96( 2(2A-$&(*2+ 7#( *2 &(3µ2*2 *:( #44:( 67*646)µ-(:( M/µ=*$/ <"#*)/, @412 
B$,'$+#9/ 72+ D:()*2(*1(&' D24&>µ6(&' &+ &"&1&+ '"=$F2( 6"1 )6+$# 6*8( )*$2*6'µ-(&+ )*& 
DDE, 6"6+9= )*/ 917/ 4>,+)2(.
 D'**8(*2. "$&. *2 "1): 72+ 2(24&,+53µ6(/ 3,*+ 6( *: µ6*2F> -%6+ µ6)&42;=)6+, 6"+*$-G*6 
µ&' (2 7461): 2'*=( */( "2$&')12)/ µ6 *&'. )*1%&'. *&' M+&(>)/ I2;;3"&'4&' 2"3 */ µ&'-
)+7= */. *2+(12. Happy day
 O"&+&. 4>,+)6 6761,
 T-: ,+2 "#(*2 -%6+ ):?61
 U%+ "&> 61(2+ )*/ 5:= 
 <2 "&> '"3A6$6 "&4>
 * @ "2$&')12)/ -,+(6 )*& B6*&"&>46+& N&4+*+)*+73 D-(*$& *&' M=µ&' R242(9$1&', )*+. 7 
<2$*1&' 2017.
D&$-2., 61(2+ / '"3?6)/ J+7/A&$19/. O (62$3. J17&. J+7/A&$19/. )',76(*$8(6+ 60000 '"&,$2A-. )*& 761µ6(& 
-774/)/. */. I*&7%34µ/. '"-$ *&' "'$/(+7&> 2A&"4+)µ&>, )'442µ;#(6*2+ 72+ "2$2"-µ"6*2+ µ6 *&( (.509/1947, 
72*29+7#56*2+ *$1. 61. ?#(2*&( 72+ 67*6461*2+ )*+. 6/3/1951 )6 /4+712 23 6*8(.
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